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вступні положення. Важливе значення у сфері медичного права має дослі-
дження міжнародних стандартів застосування до душевнохворих осіб, які вчинили 
суспільно небезпечні діяння, примусових заходів медичного характеру.
мета. Визначення міжнародних стандартів застосування примусових заходів 
медичного характеру, а також оцінка стану їх реалізації у правозастосовній та ме-
дичній практиці України. 
матеріали та методи. Основу дослідження становлять міжнародні документи, 
рішення Європейського суду з прав людини, національне законодавство України 
та низки європейських держав, теоретичні праці у галузі юриспруденції та психіа-
трії, а також емпіричні матеріали, які ілюструють практику застосування примусо-
вих заходів медичного характеру в Україні. Під час дослідження використано такі 
методи, як: діалектичний, порівняльно-правовий, статистичний, індукції та дедук-
ції, правового моделювання, соціологічних досліджень.
висновки. У результаті дослідження визначено поняття міжнародних стандар-
тів застосування примусових заходів медичного характеру, встановлено сферу їх 
дії у правозастосовній та медичній практиці України, сформульовано систему 
і значення цих стандартів.
Ключові слова: примусові заходи медичного характеру, психічний розлад, 
психіатрична допомога, душевнохвора особа, примусова госпіталізація.
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